














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































疾 病 位 ＼
＼
ブ ン ダ ヒ シ ュ ン(パ フ ラ ビ ー 語)の ホ ロ ス コ ー プ
Bupdahisped.T.D.Apklesaria
ブ ンダ ヒシ ュ ンの ホ ロス コー プ(譯)
獅 子 座
水星
乙 女 座
天 秤 座
土 星
蟹 座
木 星
(天 頂)
(大 地)
蝎 座//陣
./
/ケ ンタウル ス!
羊 座
火 星
双 子1
/
/
i
牛幽
」
羊 座
太 陽
奥 座
彗 星
水 瓶 座
21
四
こ
の
よ
う
に
、
佛
典
そ
の
も
の
の
中
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
關
連
し
た
も
の
の
中
に
、
文
化
史
的
立
場
か
ら
興
味
あ
る
數
多
く
の
問
題
を
見
出
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
醫
學
に
關
し
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
云
え
る
。
イ
ン
ド
に
は
、
チ
ャ
ラ
カ
本
集
と
ス
シ
ュ
ル
タ
本
集
と
い
う
二
大
醫
書
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
紀
元
一
、
二
世
紀
あ
る
い
は
も
う
少
し
後
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
チ
ャ
ラ
カ
は
こ
れ
を
ア
ー
ト
レ
ー
ヤ
師
か
ら
傳
授
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
釋
尊
の
時
代
に
、
王
舍
城
に
耆
婆
(J
iv
a
k
a)
と
い
う
名
臀
が
あ
り
、
若
い
こ
ろ
彼
は
タ
キ
シ
ー
ラ
に
遊
學
し
て
ア
ー
ト
レ
ー
ヤ
か
ら
醫
學
を
習
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
パ
ー
リ
語
の
マ
ハ
ー
・
ヴ
ァ
ッ
ガ
に
出
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
二
人
が
同
一
人
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
と
し
て
も
、
少
く
と
も
チ
ャ
ラ
カ
本
集
が
遠
く
釋
尊
時
代
の
ア
ー
ト
レ
ー
ヤ
家
の
流
れ
を
く
ん
で
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
い
ま
漢
譯
の
「
四
分
律
」
を
パ
ー
リ
語
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
そ
こ
に
は
物
語
り
の
上
と
か
醫
療
上
な
ど
に
も
か
な
り
の
異
同
が
見
出
さ
れ
、
當
時
の
瓧
會
事
倩
な
ど
を
知
る
の
に
大
い
に
興
味
あ
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
四
分
律
に
よ
る
と
、
彼
は
阿
提
梨
(A
tre
y
a
)
の
も
と
で
醫
道
を
成
じ
て
歸
國
す
る
や
、
瓶
沙
王
(
しU
一§
三
ω母
9
)
の
侍
醫
と
な
っ
た
が
、
王
は
佛
陀
に
深
く
歸
依
し
て
い
た
の
で
、
自
分
と
佛
陀
、
そ
れ
に
比
丘
僭
と
特
別
な
國
王
長
者
以
外
の
者
に
は
、
彼
の
診
療
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
、
民
衆
の
中
に
は
そ
の
た
め
に
わ
ざ
ー
佛
道
に
入
っ
た
者
も
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
彼
は
外
科
手
術
な
ど
も
度
々
行
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
病
人
の
心
理
を
捉
え
た
醫
師
と
し
て
の
頭
の
よ
さ
や
、
時
に
は
ユ
ー
モ
ア
に
富
ん
だ
治
療
法
な
ど
も
出
て
く
る
。
そ
の
一
、
二
を
あ
げ
る
と
、
瓶
沙
王
が
ひ
ど
い
痔
疾
に
か
か
っ
た
と
き
、
パ
ー
リ
文
で
は
、
彼
は
手
術
を
せ
ず
に
藥
を
塗
っ
た
だ
け
で
そ
れ
を
全
治
さ
せ
た
と
あ
る
が
、
漢
譯
の
方
は
な
か
ー
詳
し
く
、
ま
ず
王
を
ぬ
る
ま
湯
に
入
れ
て
次
第
に
眠
ら
せ
、
知
ら
ぬ
間
に
利
刀
を
も
っ
て
患
部
を
切
開
し
て
治
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
手
術
に
つ
い
て
、
四
分
律
の
藥
健
度
を
見
る
と
、
こ
の
耆
婆
が
比
丘
の
22
大
小
便
處
お
よ
び
兩
腋
下
の
病
を
手
術
し
て
治
し
た
の
を
世
尊
が
知
っ
て
、
こ
れ
を
醫
學
的
に
非
難
し
て
お
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
パ
ー
リ
語
の
方
は
、
痔
を
手
術
し
た
の
は
耆
婆
で
は
な
く
、
ア
ー
カ
ー
サ
ゴ
ッ
タ
と
い
う
醫
師
に
な
っ
て
い
る
。
佛
陀
は
こ
れ
を
叱
り
、
密
處
は
皮
膚
が
柔
軟
で
傷
が
治
り
に
く
い
う
え
に
刀
も
用
い
に
く
い
の
で
、
密
處
の
園
り
二
指
の
と
こ
ろ
に
刀
法
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
、
こ
れ
を
犯
す
も
の
は
偸
蘭
遮
罪
に
墮
す
と
誡
し
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
佛
陀
自
身
が
病
氣
に
な
ら
れ
た
と
き
、
耆
婆
は
こ
れ
を
診
察
し
て
下
劑
の
必
要
を
感
じ
た
が
、
佛
陀
に
は
普
通
の
下
劑
は
差
し
あ
げ
ら
れ
な
い
の
で
、
と
く
に
三
種
の
華
に
藥
を
ま
ぜ
て
次
々
に
こ
れ
を
嗅
が
せ
、
最
後
に
風
呂
に
入
れ
た
と
こ
ろ
、
佛
陀
は
前
後
三
十
回
も
下
痢
を
し
て
全
治
さ
れ
た
ど
い
う
。
ま
た
チ
ベ
ッ
ト
所
傳
の
も
の
に
は
、
次
の
よ
う
な
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
物
語
り
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
の
惡
名
高
い
ア
ジ
ャ
セ
王
が
惡
質
の
腫
物
に
な
や
ん
だ
と
き
、
王
は
ど
う
し
て
も
手
術
を
肯
ん
じ
な
い
の
で
、
一
大
シ
ョ
ッ
ク
を
與
え
て
膿
を
出
す
よ
り
ほ
か
な
い
と
考
え
た
耆
婆
は
一
計
を
案
じ
、
王
に
對
し
て
自
分
の
王
子
の
肉
を
食
え
ぼ
治
る
と
云
っ
た
と
こ
ろ
、
王
は
そ
れ
を
承
知
し
た
の
で
、
ひ
そ
か
に
別
の
肉
を
持
ち
來
っ
て
王
に
差
し
出
し
、
ま
さ
に
そ
れ
を
食
わ
ん
と
し
た
王
に
對
し
、
「
先
に
は
父
を
殺
し
、
今
ま
た
わ
が
子
の
肉
を
食
わ
ん
と
す
る
か
」
と
激
し
く
罵
っ
た
と
こ
ろ
、
王
は
激
怒
し
て
腫
物
が
破
れ
卒
倒
し
た
。
耆
婆
は
そ
の
間
に
こ
れ
を
治
療
し
、
あ
と
で
は
王
に
ほ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
見
た
わ
い
も
な
い
よ
う
な
物
語
り
の
中
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
當
時
の
醫
學
智
識
、
瓧
會
事
情
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
う
か
が
い
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
原
本
あ
る
い
は
異
説
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
、
こ
れ
を
文
献
學
的
に
、
あ
る
い
は
文
化
史
的
に
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
興
味
あ
る
多
く
の
問
題
を
見
出
し
う
る
の
で
あ
る
。
と
ま
れ
、
ぼ
う
大
な
る
漢
譯
佛
典
中
に
は
多
種
多
樣
の
要
素
が
充
滿
し
て
お
り
、
そ
れ
は
學
問
的
に
ま
さ
に
無
盡
藏
の
一
大
寳
庫
で
あ
る
と
も
云
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
各
分
野
か
ら
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
は
、
少
く
と
も
漢
文
を
讃
め
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
一
つ
の
特
權
で
も
あ
り
、
ま
た
義
務
で
も
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
